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であり、その中でも 3 歳児未満は 94.3％（0 歳児：約 52.0％、1・２歳児：42.4％）を占めてい








されるようになったのは 1994 年、延長保育が実施されるのは 1999 年と、20 年以上経過している（表
1）。この空白の期間から現在に至るまで、認可保育施設では対応できない多様な保育ニーズに応え
てきたのが認可外保育施設であり、その下位分類としてベビーホテルがある。認可外保育施設のう









　そこで本論文は、待機児童問題と多様な保育ニーズについて、(1) 保活と 0 歳児保育、(2) 待機
児童問題と保育所充足率の低下の意味、(3) 多様な雇用形態を考慮すること：認可外保育施設の機











活」も年々厳しさを増している５)。厚生労働省は 2016 年 4 月の入所に向けて保活を行った保護者
を対象に調査を行った６)。調査期間は 2016 年 4 月から 5 月にかけてホームページ上で意見を募り、









































































生労働省（2018）によると、2016（平成 28）年、全国の認可外保育施設約…6,558 ヵ所のうち約…1,530 ヵ
所がベビーホテルであり、入所児童数は…26,998 人となっている11)。これは前年度より施設、利用
数ともに減少している。ベビーホテル利用年齢区分別にみると、0 ～ 2 歳児は全体の 55.2％に上る。
小林（2018）は「認可に入れず認可外へ」というケースは空きが出れば認可に転園するため、4 ～











た。それを受けて、厚生省（当時）が 1980 年にベビーホテルを対象に調査を実施し、1981 年に一
斉点検、指導が実施された。しかし、ベビーホテルでの乳幼児の死亡事故が後を絶たないことから、
2001( 平成 13) 年の児童福祉法改正により、ベビーホテルを含む認可外保育施設に対する監督の強
化13) が図られている。それにもかかわらず、死亡事故は後を絶たず、保育施設における子どもの
死亡事故は、認可外保育施設や一時預かりで発生率が高い。2016（平成 28）年の立入調査を受け
たベビーホテル 1035 か所のうち、指導監督基準に適合していないものが 581 か所（56.0％）となっ







































































































い場合でも」対象とすると、2018 骨太方針に明記された。認可外保育施設の無償化の上限額は月額 3 万 7 千
円 (0 ～ 2 歳については月額 4 万 2 千円 ) となっている。また、国家戦略特区においても、保育士配置基準
の 6 割以上が資格者であれば可とする「地方裁量型認可移行施設」( 敬称 ) に、補助を出す仕組みが打ち出
されている19)。
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